「2型糖尿病の病態と成因」（1　松本大学特別講演会（大学教育・学生支援推進事業【テーマA】選定事業「食の課題解決に向けた質の高い学士の育成」の一環として）） by 大澤 春彦
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䈠䈱ㆮવሶဳ䈫䈚䈩䈲䇮G/G䇮C/G䇮C/C䈱3䈧䈏䈅䉎
䊧䉳䉴䉼䊮ㆮવሶ
䊒䊨䊝䊷䉺䊷
(ォ౮⺞▵㗔ၞ)
G, 䊙䉟䊅䊷䉝䊧䊦 (ૐ㗫ᐲ,⚂30%)
C, 䊜䉟䉳䊞䊷䉝䊧䊦 (㜞㗫ᐲ,⚂70%)
G/G, C/G, C/C䈱3䈧䈱ㆮવሶဳ
Osawa et al. Diabetes 51:863, 2002
Osawa et al. Am J Hum Genet 75: 678, 2004
Chr. 19 (19p13.2)
1.75 kb  4 exons 108 aa
䊧䉳䉴䉼䊮㪪㪥㪧㪄㪋㪉㪇㩷㪞㪆㪞ဳ䈪䈲䇮㪉ဳ♧ዩ∛䊥䉴䉪䈏㜞䈇
546 564
2ဳ♧ዩ∛ ኻᾖ χ2 P OR
216 247 8.38 0.004 1.81CC GG vs CC
254 269 0.36 0.548 1.08CG CG vs CC 
76 48 8.18 0.004 1.74GG GG vs CC+CG 
Osawa et al. Am J Hum Genet 75: 678, 2004
㪉ဳ♧ዩ∛䊥䉴䉪㩿୚㪀CC, 䊜䉟䉳䊞䊷䉝䊧䊦䊖䊝 CG,䊓䊁䊨
GG, 䊙䉟䊅䊷䉝䊧䊦䊖䊝
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৻⥸૑᳃䈮䈍䈇䈩䇮ⴊਛ䊧䉳䉴䉼䊮䈲C/C < C/G < G/G䈱㗅䈮㜞䈇
, P=8.4 x 10
, P=2.0 x 10
, P=1.2 x 10
ANOVA, P=1.0x10
Scheffe test
*
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Osawa et al.
Diabetes Care 30:
1501, 2007
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